



Lagebild für NRW 2016





 2015 2016 Veränderung in %
Korruptionsverfahren 402 416 + 3 %
Einzeldelikte 6 012 5 960 - 1 %
Begleitdelikte 1 769 2 922 + 65 %
 > Anzahl der Korruptionsverfahren leicht angestiegen
 > 5FNJDQJLP%HUHLFK|ႇHQWOLFKH9HUZDOWXQJ
 > Anstieg im Bereich Wirtschaft
 > Anstieg Begleitdelikte
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Das Lagebild Korruption für Nordrhein-Westfalen 









le und Grundsatzentscheidungen vorgestellt. Das 





tung für die Kriminalitätslage in Nordrhein-Westfalen 
HLQ]XVFKlW]HQ*OHLFK]HLWLJGLHQWHVGHU,QIRUPDWLRQ
GHU3UHVVHXQGGHULQWHUHVVLHUWHQgႇHQWOLFKNHLW
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1.2 Darstellung der Kriminalitätslage
1.2.1 Korruptionsverfahren in NRW
1DFKHLQHP5FNJDQJLQGHQEHLGHQ9RUMDKUHQZDU
ZLHGHUHLQOHLFKWHU$QVWLHJGHUEHDUEHLWHWHQ.RU-








1.2.2 Korruptionsstraftaten in NRW
,P5DKPHQGHU(UPLWWOXQJVYHUIDKUHQZXUGHQLQV-





















ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ
Abbildung 01
Korruptionsverfahren im Fünfjahresvergleich
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2012 2013 2014 2015 2016
6W*%9RUWHLOVDQQDKPH 531 166 38 46 62
6W*%%HVWHFKOLFKNHLW 62 118 392 586 740
6W*%9RUWHLOVJHZlKUXQJ 531 172 44 62 67
6W*%%HVWHFKXQJ 66 132 406 709 769
6W*%%HVRQGHUVVFKZHUH)lOOH 
der Bestechlichkeit und Bestechung 120 86 30 114 26
2012 2013 2014 2015 2016
6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJ 
LPJHVFKlIWOLFKHQ9HUNHKU 1 428 3 270 3 791 2 914 2 363
$EV6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJ 
LPDXVOlQGLVFKHQ:HWWEHZHUE 157 54 32 4 122
6W*%%HVRQGHUVVFKZHUH)lOOHGHU%HVWHFKOLFKNHLW 





Bedingt durch den Teilabschluss von verschiedenen 
Großverfahren im Automobilbereich ist die Anzahl der 
(LQ]HOWDWHQGHV6W*%JHVXQNHQ'HU$QVWLHJ
GHU6WUDIWDWHQJHP$EV6W*%HUJLEWVLFK
aus einem Umfangsverfahren mit 90 Einzeltaten. Die 
Ermittlungen richten sich unter anderem gegen einen 









Rahmen von Ermittlungen gegen mehrere Mitarbeiter 
eines Logistikkonzerns stellte sich heraus, dass diese 
LP9HUGDFKWVWHKHQVHLW-DKUHQPRQDWOLFKH=DKOXQ-
JHQYRQHLQHU$XIWUDJJHEHU¿UPDHUKDOWHQ]XKDEHQ
Korruptionsstraftaten im politischen Bereich (§ 108 b 
6W*%:lKOHUEHVWHFKXQJXQGH6W*%%HVWHFK-
lichkeit und Bestechung von Mandatsträgern [bis 2014 
Abgeordnetenbestechung]) sind letztmalig im Jahr 
EHNDQQWJHZRUGHQ6HLWGHPLVWNHLQHVGLHVHU
'HOLNWHLQ15:EHNDQQWJHZRUGHQ
2012 2013 2014 2015 2016
,QW%HVW* 26 30 11 3 17
D6W*%%HVWHFKOLFKNHLWXQG%HVWHFKXQJYRQDXVOlQ-
dischen und internationalen Bediensteten (bis 2015 EUBestG) 1 18 15 442 4
Tabelle 03
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1.2.5 Zielbereiche der Korruptionshandlungen
'LH$Q]DKOGHU9HUIDKUHQPLWGHP=LHOEHUHLFK|ႇHQWOL-













































ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ
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1.2.7 Vorteile und Schäden





den auf rund 29 (21) Millionen Euro.
:HLWHUKLQVLQGGLH6FKlGHQLQGHPVHLWEHWULHEH-
QHQ9HUIDKUHQJHJHQ9HUDQWZRUWOLFKHGHV%DXXQG
Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) und betei-
OLJWH)LUPHQYHUDQWZRUWOLFKH]XQHQQHQ'LH(UPLWWOXQ-
JHQLQHLQ]HOQHQ9HUIDKUHQVNRPSOH[HQVLQGDEJH-
schlossen und vor dem Landgericht Düsseldorf 
YHUKDQGHOWZRUGHQ9HUIDKUHQVNRPSOH[HLQGHQHQGLH
Ermittlungen noch andauern, umfassen eine mögliche 
]XVlW]OLFKH6FKDGHQVVXPPHYRQ0LOOLRQHQ4
2 Maßnahmen zur Bekämpfung 





6RKDWHLQHDNWXHOOH8PIUDJH5 von Transparency 
,QWHUQDWLRQDOHUJHEHQGDVVHLQ'ULWWHOGHU%HIUDJWHQLQ
Deutschland annimmt, alle oder die meisten Unter-
nehmensleitungen seien in korrupte Machenschaften 








2.1.1 Leitfaden zur Korruptionsvorbeugung
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2.1.2 Vortragstätigkeiten, Unterstützung bei  







das Fachdezernat 15 des LKA NRW unterstützen seit 






2.2.1 Korruptionsermittlungen auf Landesebene 
 und internationaler Ebene
)DFKGLHQVWVWHOOHQGHU3ROL]HL15:GLHDXVVFKOLH-
lich für die Bekämpfung von Korruption zuständig 
sind, bestehen bei der Kriminalhauptstelle in Köln 
XQGEHLP/.$15:,P-DKUKDEHQGLHVH]ZHL
Fachdienststellen 187 der 416 Korruptionsverfahren 
EHDUEHLWHW'LH%HDUEHLWXQJZHLWHUHU9HUIDKUHQ
erfolgte in den Fachkommissariaten zur Bekämpfung 
GHU:LUWVFKDIWVNULPLQDOLWlWGLHLQZHLWHUHQ]X.ULPL-
nalhauptstellen bestimmten Kreispolizeibehörden der 
3ROL]HL15:DQJHVLHGHOWVLQG'LHYHUEOLHEHQHQ
Korruptionsverfahren bearbeiteten 18 Kriminalkom-
missariate in Landräten als Kreispolizeibehörden.
2.2.2 Möglichkeiten der Dunkelfeldaufhellung
Das LKA NRW bietet den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit, telefonisch über eine Hotline oder 
persönlich in einer eigens dafür eingerichteten Bür-
JHUDQODXIVWHOOH+LQZHLVHDXI.RUUXSWLRQ]XJHEHQ,P
-DKUJLQJHQLQVJHVDPW+LQZHLVHGDYRQ





Anteil von 72 
3UR]HQWDXV
2.2.3 Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden 
 – neues Sachgebiet EOKS
Am 02.02.2015 hat das Finanzministerium NRW das 
6DFKJHELHWEOKS (Ermittlungsgruppe Organisierte 
Kriminalität und Steuerhinterziehung) in den Räumen 
GHV/.$15:HLQJHULFKWHW'LHVJHZlKUOHLVWHWHLQH
HQJH9HUNQSIXQJGHUDXV(UPLWWOXQJHQUHVXOWLHUHQ-
den Erkenntnisse im Hinblick auf steuerstrafrechtliche 
und strafrechtliche Aspekte eines Ermittlungsverfah-
rens. 
6RZRKO,QQHQDOVDXFK)LQDQ]PLQLVWHU]RJHQQDFK





behörden, Landes- und Bundesministerien, deren 
$QWL.RUUXSWLRQVEHDXIWUDJWHQ,QQHQUHYLVLRQHQXQG
ZHLWHUHQ.RQWUROOEHK|UGHQ
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit bleibt unver-
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3 Urteile
3.1 Entscheidungen in NRW
,P-DKUNDPHVLQ.RUUXSWLRQVVDFKYHUKDOWHQXQWHUDQGHUHP]XIROJHQGHQ(QWVFKHLGXQ-
JHQGXUFK$PWVXQG/DQGJHULFKWHLQ15:
3.1.1 Hohe Geldbußen gegen  
 russisches Tochterunternehmen
'LH(UPLWWOXQJHQLQHLQHP9HUIDKUHQZHJHQ%HVWH-





2 Millionen Euro (1,7 Millionen Euro Abschöpfungsteil 
und 0,3 Millionen Euro Ahndungsteil) gegen ein 
russisches Tochterunternehmen eines deutschen 






hersteller und insbesondere gegen dessen leitende 
Angestellte dauern die Ermittlungen an.11
3.1.2 Keine Verurteilung gegen ehemaligen  
 Vorstand einer Stadttochter









Beratungsleistungen, die laut Anklageschrift nicht 
HUEUDFKWZRUGHQVLQGVSUDFKGDV$PWVJHULFKWGHQ
Angeschuldigten frei. Letztlich konnte dem Angeklag-
WHQYRU*HULFKWGLH7DWQLFKW]ZHLIHOVIUHLQDFKJHZLHVHQ
ZHUGHQ13 
3.1.3 Prozess um Schienenkartell in  
 Bochum endet








(LQLJXQJJHJHQ*HOGDXÀDJHQ14 Die geschädigte 
'HXWVFKH%DKQ$*VWUHEW6FKDGHQVHUVDW]OHLVWXQJHQLP
Rahmen von zivilgerichtlichen Klagen an.
3.1.4 Ehemaliger Geschäftsführer  
 des BLB NRW verurteilt






heit mit versuchtem Betrug in einem besonders 
VFKZHUHQ)DOO]XHLQHU*HVDPWIUHLKHLWVVWUDIHYRQ
VLHEHQ-DKUHQXQGVHFKV0RQDWHQYHUXUWHLOWZRUGHQ15 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat 
Revision angekündigt. Gleichzeitig hat das Landge-
richt einen auf den Haftgrund der Fluchtgefahr ge-
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3.1.5 Verurteilungen im Zusammenhang mit  
 Verfahren in der Automobilindustrie








und eine tatsächliche Lieferung nicht erfolgte.16
3.2 Grundsätzliche Urteile








stechlichkeit in drei Fällen, in Tateinheit mit Betrug und 





nen für alle mit der Firma getätigten Geschäfte gezahlt 
ZHUGHQLQVEHVRQGHUHDXFKGDQQZHQQGLH)LUPD
nur Rechnungen ausstellte, ohne dass Lieferungen 
HUIROJWHQ2EZRKOGHU6FKXOVHNUHWlUGLHHQWVSUHFKHQ-
den Lieferverträge selbst nicht schloss und Zahlungs-
vorgänge nur vorbereitete, also nach außen nicht als 
Entscheidungsträger auftrat, sah der BGH aufgrund 












3.2.2 Kein Beschlagnahmeschutz für  
 Compliance-Ombudspersonen (LG)
Das Landgericht Bochum hatte sich mit der Frage zu 
EHVFKlIWLJHQLQZLHZHLW,QIRUPDWLRQHQHLQHP%H-






me einer anonymen Anzeige erfolgte. 
Das LG Bochum lehnte ein Beschlagnahmeverbot ab 
XQGYHUZDUIGLH%HVFKZHUGH1DFK$QVLFKWGHU
.DPPHUEHVWHKW]ZLVFKHQGHPDQRQ\PHQ+LQZHLV-
geber und der Ombudsperson kein „mandatsähnli-
FKHV9HUWUDXHQVYHUKlOWQLV³DXVGHPVLFKGLH
6FKXW]ZLUNXQJGHV6W32]XJXQVWHQGHU2P-
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4 Rechtliche Entwicklungen, Aktivitäten  
des Gesetzgebers, aktuelle  
rechtspolitische Diskussionen
Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im 
*HVXQGKHLWVZHVHQ19VLQGGLHQHXHQ6WUDIWDWEHVWlQGH
der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheits-
ZHVHQPLWGHQDE6W*%2ႈ]LDOGHOLNWH
HLQJHIJWZRUGHQ'LH7DWEHVWlQGHEH]LHKHQDOOH
Heilberufe ein, die für die Berufsausübung oder die 










schutz angemahnt und die EU-Kommission aufgefor-
dert, künftige Maßnahmen auf EU-Ebene zu prüfen. 
'DV(83DUODPHQWZLOOGDV7KHPDQXQHUQHXWLQGLH




Antikorruptions-Gesetzes in der nationalen Gesetzge-
bung zu verankern.
5 Fallbeispiele









rungen der Zulassungsdaten von Altfahrzeugen vor-






















unter anderem) deuten darauf hin, dass Gegenleistun-
JHQGHU$EQHKPHU¿UPHQHUIROJWHQ
,P=XVDPPHQKDQJPLWGHU9HUJDEH|ႇHQWOLFKHU%DX-
aufträge durch ein städtisches Tochterunternehmen 
EHVWHKWGHU9HUGDFKWGDVVGHU*HVFKlIWVIKUHUXQG
ZHLWHUH0LWDUEHLWHU9RUWHLOHYRQGHQEHDXIWUDJWHQ8Q-
ternehmen in Form von Bau- und Bargeldleistungen 
HUKDOWHQXQGGLHVH.RVWHQDQVFKOLHHQGLQ|ႇHQWOLFKH
Baumaßnahmen „eingepreist“ zu haben.  
Um dauerhaft Maleraufträge in Ferienparks zu erhal-








städtischen Wohnungsgesellschaft den momentan 
hohen Druck auf dem Wohnungsmarkt dazu genutzt 
KDEHQXQHUODXEWSULYDWH+DQGJHOGHUIUGLH9HUPLWW-










um eine bestimmte Musikgruppe und um ein Konzert 






beauftragten, der diesen sogenannten „Anfütte-
rungsversuch“ unverzüglich nach § 12 Korruptions-
bekämpfungsgesetz beim LKA NRW anzeigte. Ein 
Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.
5.2 Beispiele für situative Korruption
(LQ6WXGHQWGHU,QJHQLHXUZLVVHQVFKDIWHQYHUVXFK-
WHEHLHLQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ0LWDUEHLWHULQHLQHU
Technischen Hochschule, die an der Erstellung von 
.ODXVXUHQXQG0XVWHUO|VXQJHQEHWHLOLJWZDU7LSSV
zu erlangen. Als diese bei einem Gesprächstermin 
DEOHKQWH]RJGHU%HVFKXOGLJWHHLQHQRႇHQHQ%ULHI-
umschlag aus seiner mitgeführten Tasche, in dem sich 
















lehnten das Geld ab und erstatteten Anzeige.
(LQ,PPRELOLHQPDNOHUHLQHU6SDUNDVVHVWHKWLP
9HUGDFKWIUGHQ9HUNDXIHLQHU,PPRELOLHIUVLFK
eine Barzahlung in Höhe von 2 500 Euro gefordert zu 
KDEHQ=XP6FKHLQJLQJGHU.lXIHUDXIGLH)RUGHUXQJ
ein, informierte jedoch umgehend die Geschäfts-
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6 Fazit
Die Korruptionsbekämpfung in NRW ist eng über insti-
tutionelle Grenzen hinaus vernetzt. Ermittlungserfolge, 
WHLOZHLVHKRFKVDQNWLRQLHUWIDQGHQVLFKKlX¿JLQGHU
PHGLDOHQ%HULFKWHUVWDWWXQJZLHGHU
Auch in 2016 führten die allgemein angespannte 
6LFKHUKHLWVODJHXQGDQGHUH3KlQRPHQEHUHLFKH]XU
verstärkten Einbindung der polizeilichen Fachdienst-
stellen der Wirtschaftskriminalität und Korruption. 
Trotz dieser zusätzlichen Belastung ist die Anzahl der 
Korruptionsverfahren leicht angestiegen.











in NRW praktizierte enge Kooperation mit den Finanz-
EHK|UGHQLQVEHVRQGHUHPLWGHP6DFKJHELHW(2.6
fördert erfolgreiche Ermittlungen. 
'LH3UlYHQWLRQVEHVWUHEXQJHQLQGHU|ႇHQWOLFKHQ
9HUZDOWXQJ]HLFKQHQVLFKGXUFKHLQHXPIDVVHQGHXQG
oftmals selbstgestaltete Regelungsdichte aus. Dabei 
PVVHQ,QVHOO|VXQJHQHEHQVRYHUPLHGHQZHUGHQZLH
GLHXQV\VWHPDWLVFKH,PSOHPHQWLHUXQJYRQ3UlYHQ-






























'H]HUQDW  .RUUXSWLRQ8PZHOWNULPLQDOLWlW 
6DFKJHELHW *UXQGVDW]IUDJHQ.RRUGLQDWLRQXQG$XVZHUWXQJ
5HGDNWLRQ  (.+.0HXWHU.+.LQ6DVVHQ 
7HOHIRQ   
)D[   
&13RO  
NRUUXSWLRQOND#SROL]HLQUZGH 
KWWSVONDSROL]HLQUZ
%LOGQDFKZHLV7LWHOVHLWH 
-RQDWKDQ6WXW]IRWROLDFRP
